




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Sugawara Michizane's Poems composed at a Kyoen Banquet
HORI Makoto
Born into a scholarly family, Sugawara Michizane was determined to fulfill his mission to suc-
ceed to his forebears’ learning and to the scholastic mantle of his clan.  Moreover, he was living in an 
environment where people constantly appraised his ability and worth, a situation which may be best 
described as his fate.  One can acquire some idea of his thoughts and feelings by reading the various 
poems that he composed on occasion, especially ones concerning lectures on Chinese classics and 
those concerning the composition of Chinese prose and verse, which depict Michizane’s thoughts and 
feelings with particular clarity. In the present discussion I attempt to shed some light on the thoughts 
and feelings of Michizane as a bearer of family tradition by focusing on the poems composed at a 
kyoen banquet (a banquet held when a lecture on a book is finished or when a book has been compiled) 
and on the historical figures described therein.
Michizane’s historical poems composed at kyoen banquets portray figures that appear in history 
books discussed in lectures and express his thoughts and feelings that reflect the stages of his life at 
which they were composed.  Liu Xiu, who revived Han, Sima Xiangru, the famous writer in the service 
of Wu-di of Han, Sima Qian, from a family that produced generations of historians, and Confucian 
scholars in the service of the emperor such as Huang Xian, Shusun Tong and Gongsun Hong were all 
eminent figures from their respective fields and from their respective periods in history.  Not only were 
the poems based on their bibliographies, the merits of these figures skillfully woven into them, but 
they also reflected Michizane’s thoughts and feelings, an aspect absent in an ordinary historical poem. 
As the poems were composed following a lecture, they provide an interesting clue not only to the po-
etic genius of Michizane himself but also to the scholarship and the tradition of poetry composing at 
banquets.
245
